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壇」7 巻 2 号に掲載された報文である。著者の南

























たが、本調査では Batrachospermum moniliforme を
指すものとして扱った。 
 
10. 改版 飛騨山川（岡村，1926） 























 「飛驒之高山」は、富田秢彦が 1935 年に執筆し
た書籍である。この書籍では、「大名田第二尋常小
學校 辻ケ森」の項で「一脈の泉水が湧出して苔川
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た状態 で表記さ れている が、本調査では
Batrachospermum moniliforme を指すものとして 
扱った。 
 
16. 高山市史 上巻（高山市，1981b） 
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図 2 1923 年および 2018 年の高山市岡本町付近における苔川本流の河道 
（『1 万分の 1 地形図 高山（1922 年測図）』および『県域統合型 GIS ぎふ 
（https://gis-gifu.jp/gifu/portal/index.html）』をもとに作成） 
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写真 2 辻ヶ森三社付近の苔川本流旧河道の湧⽔の跡地 
（2012 年 5 月および 2016 年 4 月、岸撮影） 
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レッドデータブック 2014 では、絶滅危惧 I 類
（CR+EN）に 15 分類群（13 種、1 変種、1 品種）、
絶滅危惧 II 類（VU）に 4 種、準絶滅危惧（NT）
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